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A LA FACULTAT I EL CLÍNIC ABANS DE LA 
INAUGURACI~) OFICIAL O ELS METGES, PRESENTS EN 
DOS CONGRESSOS D'ARA FA CENT ANYS 
Oriol CASASSAS i SIMO 
Motivació 
Tots els congressos són reunions d'importhcia: cada un és el resultat de 
l'esforq i el treball d'unes persones mogudes per un sentiment de pertinenqa 
a un col.lectiu social. Tots els congressos són importants; alguns, perb, 
tenen a més del valor general una significació especial. És el cas dels dos 
que motiven aquesta comunicació: tots dos tingueren lloc l'any 1906, un el 
mes de juny i l'altre el mes d'octubre, un és el primer congrés mbdic 
celebrat mai en llengua catalana i és, a més, un clar i primigeni exemple de 
l'indispensable caracter pluridisciplinari amb qub han d'ésser tractats molts 
dels afers relatius a la salut, i l'altre, el del mes d'octubre, és una mostra 
significativa de l'interbs que sovint es manifesta entre metges per qüestions 
que de ple corresponen al camp de les humanitats. I encara més: el congrés 
del mes de juny es reuní, per algun acte d'especial solemnitat, a l'amfiteatre 
del nou edifici del carrer Casanova abans que fos inaugurat oficialment. 
Així és: del Primer Congrés d'Higiene de Catalunya en poden ésser referits 
detalls i aspectes dignes de record, si; ara bé , una de les seves 
característiques el fa singular: és el primer congrés mbdic de la histbria que 
presenta els parlaments, les ponbncies i comunicacions en catala. Se celebra 
l'any 1906, amb el precedent del Primer Congrés Universitari Catala de 
1903, el de la ponbncia de Dombnec Martí i Julia sobre "OrganitzaciÓ de la 
Universitat catalana", el que porth a la creació dels Estudis Universitaris 
Catalans; l'any 1906, que és l'any de Solidaritat Catalana, l'any d'aparició 
de La Nacionalitat Catalana de Prat de la Riba, l'any d'inici de la 
publicació a La Veu de Catalunya del Glosari dYEugeni d'Ors. Un altre fet 
que confereix el carhcter d'histbric a aquest Congrés és que, segons 
anunciava La Veu de Catalunya una setmana abans de la inauguració, "Les 
Sessions extraordinkies se celebraran en locals adequats del pis principal de 
la nova Facultat de Medecina". I afegia -com que l'emplaqament del nou 
edifici encara no era de coneixement general- que "de la plassa de 
Catalunya (banda esquerra) ne surten els cotxes de la Companyia General 
de Tramvies, que deixen a la porta mateix de l'edifici." 
Organització i inauguració 
El secretari general del Congrés fou Manuel Mer i Güell (1873-1939), un 
metge interessat pels enormes problemes d'higiene de l'kpoca que, l'any 
1912, presidiria el Comitb executiu del Primer Congreso Español de 
Higiene Escolar. 
En la seva Membria exposada el dia de la Inauguració diu que "Hem 
procurat a l'escollir els temes que han d'ésser objecte principal dels nostres 
debats, que responguessin a les apremiants necessitats de Catalunya." El 
Congrés fou presidit per Felip Proubasta i Masferrer (1866-1939), el metge 
que després de la llicenciatura i el doctorat no se sentia prou capacitat per a 
l'exercici professional i passi tres anys a Paris en un hospital al costat dels 
mestres. De I'any 1916 al 191 8 presidí 17Acadbmia i Laboratori. El Congrés 
comptava amb una Comissi6 executiva presidida per August Pi i Sunyer 
que, nascut l'any 1879, només tenia en aquell moment vint-i-set anys. El 
vicepresident de la Comissió era Eduard Xalabarder i vocals ho eren, entre 
altres, Josep Tarmella, Lluis Suiié Medan, Emili Monturiol 
El solemne acte inaugural del Congrés tingué lloc el dia 27 de juny de 1906, 
a les deu de la nit, al Saló de Sant Jordi del Palau -en aquell temps- de la 
Diputació Provincial de Barcelona. Tant el governador civil interí Joaquim 
Sostres, com el batlle de Barcelona Salvador Samá, Marqubs de Marianao, i 
el president de la Diputació Trinitat Maria Oms deixaren la llengua materna 
a casa i feren el seu protocol-lari parlament en castell&; el secretari Manuel 
Mer i el president Felip Proubasta parlaren en la llengua de la gairebé 
totalitat dels 295 congressistes inscrits, els quals -segons detall& el secretari 
en la seva Membria- havien satisfet com a drets d'inscripció 10 pessetes si 
eren socis de 1'Acadkmia dYHigiene de Catalunya i 15 pessetes si no ho 
eren. 
La veritat és que la lectura de la llista de congressistes equival a una lectura 
d'una llista de les personalitats mkdiques de l'kpoca: August Pi i Sunyer, 
Benet Oliver, Pere Nubiola, Agustí Prió, Puig i Sais, Pere Esquerdo, Miquel 
A. Fargas, Alvar Presta, Lluis Comenge, Ricard Zariquiey, Jesús Bellido, 
Martí i Juli&, Jaume Peyri, Ramon TurrÓ, Josep Maria Bartrina, Valentí 
Carulla, Jaume Ferran, Lluís Sayé, Riera i Vilaret, Manuel Corachan, 
etcttera. 
Manuel Mer, que militava en el Partit Nacionalista Republich i ja devia 
creure que el país i el món havien emprQ el bon camí, acaba la seva 
Membria de Secretaria amb unes paraules que són exponent del seu 
idealisme; digué: "L'hgel tutelar de la Pau estén ses ales sobre el món 
civilisat i la humanitat es decideix presurosa a tenir per pare l'Arnor, per 
mare 1'Higiene i per vincle 1'EducaciÓ. L'odi s'ha extingit entre els homes 
cultes.'' Desgraciadament, el seu vaticini no era encertat. 
La Diputació de Barcelona subvencioni el Congrés amb 2.000 pessetes i 
també amb 2.000 1'Ajuntament de Barcelona; la Diputació de Girona amb 
500, la de Lleida amb 100 i la de Tarragona féu el sord a la sol-licitud 
d'ajuda. 
Les Ponhcies 
El Congrés fou estructurat en tres Seccions que, tal com havia anunciat el 
Secretari general en el seu parlament inaugural, tractaren de necessitats 
urgents per a Catalunya. La Secció primera, presidida per Francesc Pi i 
Sunyer, el petit dels germans del memorable catedrhtic de Patologia general 
Jaume Pi i Sunyer, tracta de temes relatius a l'estat sanitari de les comarques 
catalanes; ja en aquestes pontncies hi participaren, al costat dels metges, 
professionals d'altres disciplines, veterinaris en aquest cas -com Joan 
Arderius o Lleó Baby. La Secció segona tracta de les malalties infeccioses i 
de les causes que afavoreixen la seva presentació, i la tercera Secció es 
dedica als problemes d'higiene social. 
Tot el Congrés fou de denúncia, exposició dels mil aspectes de la situació 
que eren plens de flagrants mancances. Per exemple, l'oftalmbleg Dolcet 
exposh que "les escoles municipals de Barcelona funcionen amb detestables 
condicions higitniques [...I sobretot algunes els locals de les quals 
s'haurien de tancar": falta de llum, bancs i taules inadequats, material 
d'ensenyament i llibres de mala qualitat, etc. En el tema d'aprovisionament 
d'aigiies i desguassos -en quk participa l'enginyer Francesc Ricard- 
Ramon Turró digué que "les aigües de Barcelona deixen molt que desitjar" 
i que hom " vol un remei petit per un mal que és molt gros." Repetidament 
foren citades com a causa de morbiditat i de mortalitat la manca d'aigües 
potables, l'alimentació insuficient, les aberrants condicions de treball, 
l'alcoholisme i la ignorhcia. Pel que fa a aquesta última causa, més d'una 
vegada fou citada la necessitat d'elevar el nivell de cultura de totes les 
classes socials i pel que fa a les condicions laborals es denuncia el treball 
infantil, el de les dones, els accidents de treball, l'atmosfera pulverulent i 
insana de moltes indústries, els horaris i els salaris escarransits; Lluís 
Comenge exposi que "el 60% dels obrers guanya menys que el cavall 
destinat al transport." 
Perd, potser on foren més contundents les denúncies fou quan es tracta de 
l'habitació obrera. En aquest camp, la veu més incisiva fou la de Domknec 
Martí i Julil; digué que "els defectes higiknics dels edificis són deguts 
principalment a la manca de civilització i cultura i fins a la falta de 
sentiments humanitaris per part dels potentats." El mateix Martí i Julii 
redacti un contundent preimbul a les conclusions de la Ponkncia -d'una 
vigkncia encara no superada- que comengava: "Fonamentant-se en 
principis d'equitat i justícia socials, considerant natural i intangible el dret 
dels homes a la vida plena ..." i apelalava al respecte degut a la dignitat 
humana. Després seguien les Conclusions, la primera de les quals deia: 
"Han d'ésser reformades o destru'ides totes les cases obreres que per llur 
condició d'emplagament i construcció atemptin contra el dret al benestar 
inseparable de la condició humana o que siguin impediment per a la major 
perfecció individual i social dels homes." 
La característica de pluridisciplinarietat ja mencionada, a part dels 
veterinaris i l'enginyer citats, fou manifesta en la participació dels 
arquitectes Quintana i Josep Pijoan, de Joaquim d'Espona, catedritic 
d'agricultura, Alfons Sala, industrial, Josep Maria Vallks i Ribot, advocat i 
Manuel Gispert i Blanch, enginyer. 
L'acte de clausura 
El Congrés, és clar, tingué també els seus actes socials i les seves visites: 
l'eficacissim (fins que fou transformat en Junta Provincial del Real 
Patronato Centrai) Patronat de Catalunya per a la lluita contra la 
tuberculosi oferí un festival al Palau de Belles Arts i els Jardins annexos, 
tingué lloc una recepció al Sa16 de Cent de la Casa de la Ciutat de 
Barcelona, se serví un dinar al Restaurant del Tibidabo i s'efectuaren visites 
al Dispensari antituberculós, a la Casa de Maternitat, a lYAlianqa, a la Casa 
Municipal d'alletament, al Laboratori Microbiolbgic del Parc, a 1'Institut 
d'Higiene Urbana i se celebra lYAssemblea a la Sala d'Actes del Col-legi de 
Metges. 
Finalment, el dia 1 de juliol a les sis de la tarda, el Congrés ompli -i creiem 
que estreni- 1'Amfiteatre de la novissima Facultat de Medicina, l'edifici 
que, amb 17Hospital Clínic, havia estat edificat en els terrenys adquirits feia 
vint-i-nou anys i havia vist la col~locació de la seva primera pedra en feia 
exactament onze. Presidi l'acte Felip Proubasta, acompanyat dels 
presidents de les tres Seccions, Francesc Pi Suñer, Bassols i Prim i Vidal i 
Ribas. 
Proubasta en el seu parlament conclogué que "el nostre Congrés ha estat 
una determinació de regles de vida col.lectiva a Catalunya" i proclama 
l'acord de "protestar fermament, xardorosament, intensament, en nom de 
1'Higiene i en calitat de metges higienistes, del, per a Catalunya, verinós 
trasllat dels penats al castell de Figueres, protesta que no podran desvirtuar 
ni desviar argúcies de cap mena y que's mantindri ferma y viva mentres 
subsisteixi la causa." 
La Veu de Catalunya diu que el doctor Proubasta fou estrepitosament 
aplaudit; el que el diari no ens ha aclarit és si la protesta tan 
"xardorosament" manifestada fou escoltada. 
Després de l'acte de clausura només quedava la recepció al Saló de Cent de 
la Casa de la Ciutat, on després d'unes paraules del marqubs de Marianao 
"s'obsequii els assistents ab un lunch esplbndidament servit per la sucreria 
de don Lluís Puigdombnech". Ah, i "la banda municipal amenisa l'acte 
executant algunes peces abaix al peu de l'escala". De tot aixi, ara fa cent 
anys. 
Aquest Congrés, convocat i presidit pel canonge de la Seu mallorquina 
Antoni Maria Alcover, tot i el seu claríssim motiu lingüístic aplega més de 
quatre mil congressistes; l'explicació d'aquesta ingent concurrbncia és que, 
tant a Catalunya com al País Valencia, les Illes, la Catalunya del Nord i la 
ciutat de l'Alguer, el Congrés fou entbs com un acte d'afirmació com a 
poble. 
Al conjunt d'esdeveniments polítics i culturals de caricter nacionalista que 
se succe'iren durant la primera dkcada del segle XX, els metges també s'hi 
adheriren; o millor, alguns metges i, alguna vegada, molts metges. Tot i 
que la confirmació magna d'aquesta adhesió tingué lloc l'any 1913 en el 
Primer Congrés de Metges de Llengua Catalana, tant el Congrés d'Higiene 
com aquest Congrés de Llengua en foren uns determinants antecedents. 
Foren més de quaranta els metges inscrits al Congrés de mossbn Alcover, 
de la Catalunya estricta i també d'altres terres de parla catalana, com el 
fidelíssim valencia Faustí Barbera. Com a entitats, 1'Acadbmia i Laboratori 
de Cibncies Mbdiques i lYAcadbmia dYHigiene de Catalunya, i a títol 
individual Antoni Bartumeus, Claudi Bassols, Jesús Maria Bellido, Joan 
Freixas, Miquel A. Fargas, Manuel Mer, Dombnec Martí i Julia, Pere 
Nubiola, Hermenegild Puig i Sais, Baltasar Pijoan, August Pi i Sunyer, 
Jaume Peyrí, Josep Maria Roca i Heras, Jacint Reventós, Josep Roig i 
Raventós, Manuel Salvat, Humbert Torres, Eduard Xalabarder i un etcbtera, 
fins a quaranta-tres. 
Els treballs 
El Congrés fou inaugurat el dia 13 d'octubre de 1906, al Teatre Principal de 
Barcelona. La Veu de Catalunya se'n féu ressb: a més d'una extensa noticia 
de premsa inserí un article de Prat de la Riba que deia: "Els catalans no'ns 
podem refiar del Estat pera res, tot ens ho hem de fer nosaltres mateixos." 
"L'Estat espanyol de tot 10 catali se'n desentén y abandona, quan no ho 
combat o ho atropella." 
El Congrés fou dens: hi foren presentats, entre ponbncies i comunicacions, 
uns vuitanta treballs, d'entre els quals destaquen els d'Antoni Maria 
Alcover -el pare i iniciador del Diccionari que coneixem com a 1'Alcover- 
Moll- i Pompeu Fabra. El Congrés fou d'una gran transcendbncia perqub 
evidencia la necessitat d'ordenar i normativitzar la llengua catalana, que fins 
aleshores era escrita en peribdics i publicacions diverses d'una forma 
totalment anarquica; com a exemple, la preposició era escrita en la 
forma correcta o en les formes ab o am, o la conjunció i unes vegades 
apareixia llatina i altres, grega, o els pronoms febles i els apbstrofs eren 
emprats de totes les formes imaginables i encara d'algunes més. És clar, 
Pompeu Fabra -el fílbleg més preparat, el de mhim prestigi i el que 
seguia mbtodes de normativització més científics- acaba essent la persona 
elegida per a emprendre la imprescindible tasca de posar ordre al desori. 
En el Congrés hi hagué dues comunicacions presentades per metges: una de 
Puig i Sais i l'altra d'Antoni Bartumeus. Puig i Sais, com a bon empordanbs, 
féu constar l'ús empordanbs del verb auxiliar ser o esser en expressions com 
ara som anats a mercat o tu, ets sabut la l l i~ó? La seva proposta fou que 
els gramatics ho prenguessin en consideració per si 1'6s empordanbs 
d'aquest auxiliar fos el correcte. Tant Pompeu Fabra com el ponent del 
tema, que havia estat el mallorquí Bernat Obrador, admeteren la licitud 
d'aquest ús com a varietat dialectal, perb no en la grarnitica general, no en 
el catalh estindard, que diríem avui. 
La comunicació de Bartumeus fou de molta més volada. La.presenta en 
nom de 17Acadbmia i Laboratori de Cibncies Mbdiques i el seu títol era 
"Necessitat de reconstituir el llenguatge mbdich-biolbgich catals". Exposi 
que, si bé havia fet ús del catali des dels 12 anys i actualment l'escrivia 
sense dificultat, cada un dels mots t2cnics li presentava un greu problema, 
tant els pertanyents a "les dues grans branques Medecina y Cirugia, com a 
les ciencies biolbgiques, de les quals tantes branques y branquillons 
arrenquen." 
En la comunicació féu un repb dels dubtes que poden presentar-se en la 
versió catalana dels mots tbcnics, suggerí uns camins per a la resolució del 
dubte i conclogué que cal sotmetre's a les regles generals de la llengua, que 
es bo recórrer a l'etimologia del mot per obtenir una bona guia en la solució 
del dubte, que per a depurar les formes incorrectes degut a la influbncia 
d'altres llengües la consulta dels clissics pot representar una ajuda i, 
finalment, que és del tot necesshia l'elaboració del "Diccionari mbdich- 
biolbgich catali, branca del Diccionari general." 
Tot i que aquestes conclusions eren compartides per molts dels afectats per 
l'absbncia de diccionaris catalans, com que la confecció tant dels generals 
com dels especialitzats no és ficil i molt menys encara si la circumstincia és 
adversa, el Diccionari Fabra trigh vint-i-sis a aparbixer i el Diccionari 
Corachan en trigh trenta. Hi ha paisos que es fan "gricies a" i d'altres, en 
canvi, que es fan "a pesar de"; sort, perb, que amb tenacitat i malgrat els 
entrebancs, es fan. 
Reiteració dels motius. Cap de les realitzacions d'avui ha estat comenqada 
avui; tot, absolutament tot, té les seves arrels, i si una arrel s'ha fet 
centeniuia, és bon moment per al record. El Congrés d7Higiene és, alhora, 
una lliqó d'inconformisme -el metge ha de denunciar la injustícia- i de 
fidelitat a les essbncies; i el Congrés de la Llengua és un exemple de 
l'amplitud intel.lectua1 i humana que ha de caracteritzar els professionals de 
cibncies de la salut. Record i gratitud, doncs. 
